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Umweltmanagement an Hochschulen Beitragsserie 
briick umgesetzt werden. Es kommt nun darauf an, ausge- 
bend yon den Ergebnissen der Stoff- und Energiefluf~analyse 
auch die anderen noch nicht bearbeiteten Bausteine auszu- 
gestalten. Dazu geh6ren insbesondere folgende Mal~nahmen: 
9 Aus den Ergebnissen der Stoff- und Energiefluf~analyse wur- 
den fi~r die einzelnen Bereiche bereits Umweltziele und Um- 
setzungsmat]nahmen (Umweltprogramm) entworfen. Sie 
sollen 1999 vonder  Universit/it beschlossen werden, um 
ziigig zu einer Verbesserung der Umweltsituation zu gelan- 
gen. Die Umsetzung des Umweltprogramms wird jedoch 
mangels finanzieller Ressourcen der Universit~it zun/ichst 
nicht ohne zus~itztiche Untersti.itzung yon Land und Bund 
m6glich sein. 
9 Die Ergebnisse der Abfallanalyse gingen bereits in die Um- 
setzung eines neuen Abfallkonzepts ein. Dessen Kern- 
elemente waren neben verbesserten Trennm6glichkeiten 
dutch spezielle Papierbeh~ilter Maflnahmen der Mitarbei- 
terinformation, -beteiligung, -weiterbildung und -motivation 
(VIEBAHN et al., 1999b). Sie sollten kontinuierlich fort- 
geschrieben und auch auf die anderen Bereiche (z.B. Energie- 
einsparung) erweitert werden, um eine nachhaltige Wirkung 
bei den Hochschulangeh6rigen zu erzielen. 
9 Damit einher geht auch die Aufbereitung der Ergebnisse der 
Okobilanzierung fiir einen Umweltbericht der Universit~it. 
Damit soil gew~ihrleistet werden, daf~ die Umweltsituation 
auch innerhalb der Hochschule transparent wird und zu 
einer Motivation der Hochschulangehorigen fiir ein umwelt- 
ffeundlicheres Verhalten beitr~igt. 
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Schatzsuche 
Wir m6chten Sie einen Schatz heben lassen, der aus zwei Teilen besteht: 
1. Ein Frei-Abonnement von UWSF/ESPR 2000 (insges. 10 Ausgaben im Werte von DM 547,00). 
2. Eine Leistung aus dem Profil der Okometric GmbH, Bayreuther Institut for Umweltforschung, im Werte von DM 900,00: 
Schadstoffanatytik, Produktuntersuchungen, Consulting 
Bitte informieren Sie sich 0ber das Leistungsangebot der Okometric GmbH in UWSF Jg. 11, 1999, Ausgabe 4, S. 192 oder direkt auf 
der Website der s bei: httD://www.oekometric.de 
Um diesen Schatz zu heben, machen Sie sich ffir einen Bummel im Internet bereit, der am 15. Februar 2000 beginnt: 
1. Rufen Sie die Startseite der Wissenschaftlichen Zeitschriften auf bei: http:/,~vw.scientificjournals.com 
und klicken Sie hier auf UWSR Damit sind Sie auf der UWSF-Welcome-Page angekommen, wo Sie den ersten Buchstaben des 
LOsungswortes-Teil 1 finden und weitere Informationen for den n&chsten Buchstaben am n&chsten Tag. 
2. Rufen Sie die Startseite der s GmbH auf bei: http://www.oekometric.de 
Hier finden Sie den ersten Buchstaben des L6sungswortes-Teil 2 und weitere Informationen for den n&chsten Buchstaben am 
n~ichsten Tag. 
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